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Unani Practice
Unani (also spelt Yunani) refers to the tradition of Graeco-Arabic medicine. Like Ayurveda, this also a 
comprehensive tradition of medicine that goes back of Hippocrates, but owes a lot to the wisdom and 
experience of Arabic and Persian physicians. India remains one of the most prominent countries 
encouraging research and education in the field of Unani medicine. Listening to the Unani video clips 
will make the students aware of not only the concepts used in Unani medicine, but also the integral 
role of faith in healing. 
FAITH & DISEASE
Video URI: hdl.handle.net/2152/65723
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Hindi Transcription 
हकीम साहब, ये बतायें िक िकस-िकस िकस्म के मरीज आपके पास आते हैं, अभी... हा.ं.. और जो पहले, अब तो आपको 
असार् हां... हो गया ह ैइसको करते हुये, तो पहले िजस िकस्म के मजर् थे, क्या वो मजर् बढ़ गये हैं? कुछ फकर्  नज़र आता ह ै
आपको इसमें? मजर् तो तकरीबन वो ही हैं, कोई जो ह ैएड्स वगैरह, ये जो ह,ै ये जाफी हुये हैं मजर्, बाकी हमारे बसर् के 
आते हैं ल्यूकोडमार् के भी आते हैं और नफीसा भी वो ही ह ैइसे, और वो शूगर के भी आते हैं... शूगर का भी जो हमारा काम 
हुआ ह,ै िरसचर् वकर् , तो उसमें जो ह ैदो-तीन हफ़्ते में, वो, दो-तीन महीने में जो ह ैकंट्रोल में आ जाती ह ैशूगर, ये देसी जड़ी 
बूिटयों से... और नज़ला, खांसी, ज़ुखाम, पेट के जो स्पेशल, जो नहीं हो पाता, वो भी यहां पर आकर िशफा हो जाती ह ै
अल्लाह की करम से... ये, इसी स,े एक सवाल ये ह ैिक, हाथ आपका ह,ै बरकत... बरकत उसकी, िशफा अल्लाह के 
हाथ ह.ै.. वो, वो, िकस हद तक कारगर ह.ै.. िकतना मानत ेहैं आप उसको? हो जाते हैं, अस्सी-नब्बे परसेंट तो सही लगती 
ह.ै.. पांच-दस परसैंट ह,ै और िजसका वक्त आ गया, वो तो, उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते... वैसे भी हम, जब 
ऐसा होता ह ैतो हम िफर हॉस्पीटल में भी रैफर कर देते हैं...
Hindi Vocabulary
Long time, a while असार्
Disease मजर्
Difference फकर्
Almost, approximately तकरीबन
AIDS एड्स
जाफी
बसर्
Leucoderma ल्यूकोडमार्
नफीसा
By local herbs देसी जड़ी-बूिटयों से
Nasal congestion नज़ला
Cough खांसी
Cold ज़ुखाम
Stomach पेट के
Treatment िशफा
God's grace अल्लाह की करम
बरकत
By God's agency अललाह के हाथ
Effective to an extent िकस हद तक कारगार
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Hindi Questions
हकीम जी के पास कौन स ेमज़र् के मरीज़ आते हैं
1 एड्स 
2 ल्यूकोडमार् 
3 सभी 
4 शूगर 
"हाथ आपका, बरकत उसकी" स ेहकीम जी को ये कहाँ तक सही लगती ह?ै 
1 ५०% 
2 ७०% 
3 ८०-९०% 
4 १००% 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 ﺣﮑﯾم ﺻﺎﺣب، ﯾہ ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮐہ ﮐس ﮐس ﻗﺳم ﮐﮯ ﻣرﯾض آپ ﮐﮯ ﭘﺎس آﺗﮯ ﮨﯾں، اﺑﮭﯽ۔۔۔ ﮨﺎں۔۔۔ اور ﺟو ﭘﮩﻠﮯ، اب ﺗو
 آپ ﮐو اﺛر ﮨﺎں۔۔۔ ﮨو ﮔﯾﺎ ﮨﮯ اس ﮐو ﮐرﺗﮯ ﮨوﺋﮯ، ﺗو ﭘﮩﻠﮯ ﺟس ﻗﺳم ﮐﮯ ﻣرض ﺗﮭﮯ، ﮐﯾﺎ وه ﮐﻣض ﺑڑھ ﮔﺋﮯ
 ﮨﯾں؟ ﮐﭼﮭ ﻓرق ﻧذر آﺗﺎ ﮨﮯ آپ ﮐو اس ﻣﯾں؟ ﻓرض ﺗو ﺗﻘرﯾﺑﺎ ًوه ﮨﯽ ﮨﯾں، ﮐوﺋﯽ ﺟو ﮨﮯ اﯾڈز وﻏﯾره، ﯾہ ﺟو ﮨﮯ، ﯾہ
 ﺟﺎﻓﯽ ﮨوﺋﮯ ﮨﯾں ﻣرض، ﺑﺎﻗﯽ ﮨﻣﺎرے ﺑرس ﮐﮯ آﺗﮯ ﮨﯾں ﻟﯾوﮐوڈرﻣہ ﮐﮯ ﺑﮭﯽ ﮨﯾں اور ﻧﻔﯾزا ﺑﮭﯽ وه ﮨﯽ ﮨﮯ اﺳﮯ،
 اور وه ﺷوﮔر ﮐﮯ ﺑﮭﯽ آﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﺷوﮔر ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﺟو ﮨﻣﺎرا ﮐﺎم ﮨوا ﮨﮯ، رﯾﺳرچ ورک، ﺗو اس ﻣﯾں ﺟو ﮨﮯ دو ﺗﯾن
 ﮨﻔﺗﮯ ﻣﯾں، وه دو ﺗﯾن ﻣﮩﯾﻧﮯ ﻣﯾں ﺟو ﮨﮯ ﮐﻧﭨرول ﻣﯾں آ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﺷوﮔر، ﯾہ دﯾﺳﯽ ﺟڑی ﺑوﭨﺋﯾؤن ﺳﮯ۔۔۔ اور
 ﻧزﻟہ، ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ، زﮐﺎم، ﭘﯾٹ ﮐﮯ ﺟو اﺳﭘﯾﺷل، ﺟو ﻧﮩﯾں ﮨو ﭘﺎﺗﺎ، وه ﺑﮭﯽ ﯾﮩﺎں ﭘر آ ﮐر ﺷﻔﯽ ﮨو ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ّﷲ ﮐﯽ ﮐرم
 ﺳﮯ۔۔۔ ﯾہ، اﺳﯽ ﺳﮯ، اﯾﮏ ﺳوال ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﺎﺗﮭ آپ ﮐﺎ ﮨﮯ، ﺑرﮐت۔۔۔ ﺑرﮐت اس ﮐﯽ، ﺷﻔﯽ ّﷲ  ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﮨﮯ۔۔۔ وه،
 وه، ﮐس ﺣد ﺗﮏ ﮐﺎرﮔر ﮨﮯ۔۔۔ ﮐﺗﻧﺎ ﻣﺎﻧﺗﮯ ﮨﯾں آپ اس ﮐو؟ ﮨو ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں، اّﺳﯽ ﻧّوے ﭘرﺳﯾﻧٹ ﺗو ﺻﺣﯾﺢ ﻟﮕﺗﯽ
 ﮨﮯ۔۔۔ ﭘﺎﻧﭻ دس ﭘرﺳﯾﻧٹ ﮨﮯ، اور ﺟس ﮐﺎ وﻗت آ ﮔﯾﺎ، وه ﺗو، اس ﮐﺎ ﺗو ﮨم ﮐﭼﮭ ﮐر ﮨﯽ ﻧﮩﯾں ﺳﮑﺗﮯ۔۔۔ وﯾﺳﮯ ﺑﮭﯽ
 ﮨم، ﺟب اﯾﺳﺎ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ ﺗو ﮨم ﭘﮭر ﮨﺎﺳﭘﭨل ﻣﯾں ﺑﮭﯽ رﻓر ﮐر دﯾﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
yralubacoV udrU
اﺛر elihw a ,emit gnoL
ﻣرض esaesiD
ﻓرق ecnereffiD
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً yletamixorppa ,tsomlA
اﯾڈز SDIA
ﺟﺎﻓﯽ
ورس
ﻟﯾوﮐوڈرﻣہ amredocueL
ﻧﻔﯾﺳﺎ
دﯾﺳﯾﯽ ﺟڑی ﺑوﭨﯾوں ﺳﮯ sbreh lacol yB
ﻧزﻟہ noitsegnoc lasaN
ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ hguoC
زﮐﺎم dloC
ﭘﯾٹ ﮐﮯ hcamotS
ﺷﻔﯽ tnemtaerT
ّﷲ ﮐﺎ ﮐرم ecarg s'doG
ﺑرﮐت
ّﷲ ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭ ycnega s'doG yB
ﮐس ﺣد ﺗﮏ ﮐﺎرﮔﺎر tnetxe na ot evitceffE
 
5 4)   fo    egaP(  esaesiD & htiaF > ecitcarP inanU > enicideM > htlaeH rof udrU idniH 
nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
snoitseuQ udrU
 ﺣﮑﯾم ﺟﯽ ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐوﻧﺳﮯ ﻣرض ﮐﮯ ﻣرﯾض آﺗﮯ ﮨﯾں؟
  اﯾڈز 1
  ﻟﯾوﮐوڈرﻣﺎ 2
  ﺳب ﮨﯽ 3
  ﺷوﮔر 4
 ﮨﺎﺗﮭ آﭘﮑﺎ، ﺑرﮐت آﭘﮑﯽ واﻟﯽ ﺑﺎت ﺣﮑﯾم ﺟﯽ ﮐو ﮐﮩﺎں ﺗﮏ ﺻﺣﯾﺢ ﻟﮕﺗﯽ ﮨﮯ؟
  ﭘﭼﺎس ﻓﯾﺻد 1
  ﺳﺗر ﻓﯾﺻد 2
  اﺳﯽ ﺳﮯ ﻧوے ﻓﯾﺻد 3
  ﺳو ﻓﯾﺻد 4
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